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Üj magyar hősök . . . 
Kiknek mély álma még a jeltelen 
Sír mélyén is a drága hont vigyázza, > 
Holt hőseink ti, messze orosz földön: 
Rátok talál-e, egy nemzet büszke gyásza ? 
Felétek hódol zászlók erdeje, 
Néktek tiszteleg az élő nemzedék, 
Tinéktek nyilik most minden virág, 
Tirátok szórja fényét most az Ég. 
Néktek szent ősök hagyták örökül 
A büszke kardot s a zöldelő* babért, 
S hogy szent juss, édes áldozat legyen: 
Vérrel áldozni és halni a honért . . . 
j ' i 
Ti a halálnak jégszemélje is 
Kevély ősdaccal, dalolva néztetek, 
S oly könnyen, mintha virág volna csak, 
Áldoztátok fel szép i f jú éltetek! 
Holt hőseink ti,' magyar honvédek, 
Tinéktek hódol most zászló és a kard, 
Ó, fogadjátok el e kódolást, 
S a sír mélyén is védjétek a m a g y a r t . . . 
Turchányi István. 
Vizsga-ünnepély. 
— I I I . o s z t á l y s z á m á r a . — 
Ima. 
Himnusz. (Ének.) 
VIZSGÁI MEGNYITÓ.' ' 
(Elmondja az osztály legjobb szavalójat) 
Először is meleg szívvel 
Köszöntöm a vendégeket. 
Foglaljanak kérem helyet, 
Mert később már alig lehet. 
Pedig hát most kijelentem, 
Hogy hosszú lesz ám a versem, 
Mivel hosszú volt dz év is, 
Legyen hosszú a beszéd is. 
Év elején első napon 
Kevés kincsünk volt még nagyon. 
Azt se tudtuk rfíi fán terem 
A torna meg az egyszeregy. 
A könyvekről bíz' azt hittük, 
Hogy csak olyan irka-firka, 
Nem hallottunk a mondatról, 
Nem a téglalapú lapról, , 
Akárcsak a pólyásbaba: 
Annyit tudtunk' a világról. 
Aztán lassan, naprói-napra 
Nyílott, nyílott csöppnyi eszünk. 
Csibét, nyuszit rajzolgattunk, 
Agyagházat formált kezünk. 
A számtant is megszerettük. 
Megtudtuk, hogy a pengő, 
L'Jgy szaladtak a hónapok. 
Mint tavasszal a sok felhő. 
Szálltak napok, hetek, havak, 
Megérkezett már a nyár is. 
Abbahagytuk most a munkát, — 
Erre biztat a madár is. 
. A vizsga van már csak hátra, 
Együtt vagyunk aratásra. 
Hisszük, hogy az évi munkánk 
Elég gazdag termést, adott, 
Erezzük, hogy kicsi szívünk 
Sok-sok örök kincset kapott. 
Jó Istenünk. Te is légy itt. 
Nézd, milyen az aratásunk: 
Minden, minden búzaszemért 
Alázattal Téged áldunk! 
(Móra László után.) 
Aratásról beszéltünk, gyermekek. Máshol is aratnak nem 
sokára? Mit a ra tnak a mi vidékünkön? Hogyan lesz a búza-
növény, ami t learatnak? Először is a búzát elvetik, de csak úgy 
azonnal? Előbb tehát mit kell csinálni a földdel? (Fölszántják.) 
K i látott már szántást? Mi- kell a szántáshoz? Mi húzza az ekét? 
Ti mivel szántottatok? Hogyan történik a szántás? Miért kell 
szántani vetés előtt? Amikor aztán fel van szántva a föld, 
lehet-e már vetni? Mit énekel a szántólegény a mezőn, munka 
közben? Énekeljük el most mii is azt a nó t á t 
Ének: Szeretnék szántani, hat ökröt ha j tani 
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Ezalatt azonban már a gazda el is végezte a vetést. Utána 
mát csinál ? (Elboronálja a vetést.) Hát a boronálás hogyan tör-
ténik vidékünkön? Mivel boronálnak, mi húzza a boronát! 
Miért kell a magot elboronálni? Kii segített már a boron áláánál 
közületek? Mit csináltál? Haj to t tad a Pejkót? Hogy biztattad 
a derék lovat? Gyi te fakó, gyi te ló? Nagy munkát, végzett 
a gazda? Mikor aztán elrövidülnek a nappalok és megindul 
onnan északról a. hideg őszi szél, mit vár a gazda földjére? 
Miért kell a .vetésre a hótakaró? Meddig marad hó alat t a ga-
bona? Mikor érkezik el az a ra tás ideje? Miért olyan nagy 
ünnep nálunk az aratás? Géza tud egy költeményt is az aratás-
ról. Mondd csak el! 
ARATÁSKOR. 
Alszik még a Napocska 
Messze valahol. 
A fecske se szállt ki ínég 
Az eresz alól, 
A hajnali szellő is 
Még csak félve leng. 
Odakint a sík mezőn 
Már a kasza peng. 
De mikor a pacsirta 
Énekelni kezd, 
Az aratók kedve is 
Szárnyakat ereszt, 
Hét határig zengenek 
A vidám dalok, 
Dudorász a szellő is, 
A Nap mosolyog. 
Peng a kasza, diil a rend 
S a kaszás után 
Fürge -kézzel kévét köt 
Szőke, barna lány. 
Imádkoznak magukban 
Szívből, szótalan 
Ahhoz, Kinek mireánk 
Mindig gondja van. 
FŐlszítta a Napocska 
Rég a harmatot, 
De a tarlón mégis sok 
Drágagyöngy ragyog: 
Végiglen a verejték 
Gyöngye lepi el, 
Azt majd csak a jó Isten 
Gyűjtögeti fel! 
(Móra István.) 
Miért várjátok annyira a vakációt? Ki mit szeretne csi-
nálni a nyáron? Bizony, jó is a napsütés. Er re vár tunk már 
egész tél óta! H á t mit csinálnak ilyenkor a városban? Ott is 
annyi napsugarat kapnak, mint mii, itt a falun? Bizony, a nagy-
városi ember élete a magas kőházak között folyik le. Azért 
aztán a városi ember is alig vár ja , hogy kirándulhasson a sza-
badba. De- különösen a szegény városi gyermekek, a ti paj tásai-
tok sinyliik meg nagyon a hosszú telet, a sok szobában levéaf. 
Úgy megsápad az areuk, mintha viaszból volna! Bizony nagy 
igazság van abban hogy a napfény és a tisztaság fél egészség! 
Mit gondoltok, hogyan segítenek ezen a városiak? Nyissátok 





Nagy sügés-forgás volt g faluban. A kapuk előtt csopor-
tokban álltak az"emberek. Az állomás felől most kanyarodott 
be egy csapat iskolásfiú. Hátizsákot vagy kosarat cipelt mind-
egyik. A tanító úr vezette őket. Párosával, szép rendben jöttek. 
Egyenesen az iskola, elé igyekeztek. 
— Kik ezek a gyerekek? — kérdezték egymástól a falu-
beliek. — Hová valók? Miért jöttek a faluba? 
— Én tudom! — ugrot t eléjük Fekete Jancsi. — Hallot tam 
az iskolában. Budapesti gyerekek! Nyaralni jönnek a faluba. 
Az iskolában fognak lakni. Kulcsár néni már főzi is nekik az 
ebédet! 
A nyaraló gyerekek szaporán lépegettek. Kíváncsian néz-
tek jobbra-balra. Jókedvűen mutogatták egymásnak a sok ú j 
látnivalót. Milyen szép fehér házacskák! Mennyi vi rág van 
a kertekben! Az ablakokban muskátli nyilik. Az udvaron it t is, 
ot t is galambok szálldosnak. Ilyet nem lát tak Pesten! 
Egy öreg asszony megcsóválta a fejét és így szólt: 
— Nézzétek csak, milyen sápadtak! Olyan soványak, 
mintha betegek volnának! Hogy is engedték el őket házul ró1? 
Hiszen jobb nekiik odahaza, abban a gyönyörű nagy városban! 
Én bizony nem engedném el idegenbe a gyermekemet! 
— Azért jöttek, liogy a napon, meg a levegőn legyenek! 
— felelte Jancsi. 
— Ha csak a r r a van szükségük, akkor jó helyre jöttek! 
— mondta Jancsi .édesanyja. — Egész nap játszhatnak a réten. 
Meg is fürödhetnek a patakban. Őszre olyan barnák lesznek, 
mint a falusi gyerekek. Meg sem ismerik majd őket odahaza! 
A gyerekek a rca kipirult. Örömmel jöttek a faluba. Mikor 
beköszöntött a nyár , a sápadt fővárosi gyerekeket vidékre 
viszik. Budapesten igen magasak a házak. El takar ják egymás 
elől a napot. A sok gyárkémény éjjel-nappal ontja, a füstöt és 
e l ront ja a levegőt. Szegény pesti gyerekek bizony keveset var. 
iiak a napon! Éveken át rossz levegőt szívnak, azért olyan 
sápadtak. 
Milyen máskép vau az i t t a. falun! Mindenhová beragyog 
a nap. S ahol a nap süt, ott élet és egészség fakad. A virágok 
k inyi t ják színes kelyhüket. A fecskék és rigók vidám dalba 
kezdenek. Az egész természet kizöldül. Az emberek jókedvűen 
végzik munkájukat . Valami csodás erő van a nap sugarában. 
A napos fa lvakban azért olyan erősek és egészségesek az embe-
rek. A nap elpusztítja a betegségek csiráit. Áthatol a bőrön is 
és meggyógyítja az ember beteg testrészeit. Sok betegség ellen 
a napsugár a legjobb orvosság. A sápadt pesti gyerekek ezért 
jönnek az Isten fényes, szabad ege alá. 
A nyaraló fiúk befordultak az iskola kapuján. Lerakták 
csomagjaikat és megpihentek az udvaron. Délután már künn 
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szaladgáltak a réten. A meleg napon felderült az arcuk. A jó 
"levegőn felfrissült a lelkük is. Bebarangolták az egész vidéket. 
Hallgatták a madarak énekét. A mezei virágokból bokrétát 
kötöttek. Megfürödtek a patakban és papíros-csónakkal játszot-
tak a vízen. Az egyik f iú sárkányt eresztett a magasba. Mind-
egyiknek az arca ragyogott a boldogságtól. Még Rác Feri is 
vígan ugrándozott. Pedig odahaza mindig szomorúan gunny asz-
tott társai között. Este vidám énekszóval tértek vissza az isko-
lába. Nagyon jó étvágyuk volt. Az utolsó falatig megették 
a vacsorát. Az ablakokat éjtszakára is nyitva hagyták. Mélyen 
és édesen aludtak. Reggelig meg se moccantak a kemény 
szalmazsákon. 
A tanító mindig velük volt. Gondjaikat viselte és vigyá-
zott rá juk . Nem is történt egynek se baja. Kellemesen töltötték 
el az egész nyarat . A falubeliek nem győzték csodálni a jókedvű 
gyerekeket. 
— Hogy megerősödtek! Milyen piros lett az arcuk! Mintha 
kicserélték volna őket! — mondogatták egymásnak. 
Most aztán megértették, miért viszik fa lura a kevésvórü, 
városi gyerekeket. Látták, hogy a nap a legnagyobb áldás. 
S milyen ió volna, ha ezt mindenki tudná! Mennyivel keve-
sebb volna a betegség! Milyen egészségesek lennének az 
emberek! 
Gyerünk tehát mindnyájan a napra! Tartózkodjunk nyá-
ron sokat a szabadban! A jó Isten ingyen adja mindenkinek 
a napsugarat . A nap ott ragyog reggeltől-estig a fejünk fölötr. 
S örüljünk, hogy nekünk nem kell messzire utaznunk érte. 
Lám. a fővárosi gyerekek szüleiket és otthonukat is odahagy-
ják a napsugárért . 
(Sugár Béla.) 
/ , 
Miről szólt ez az olvasmány? Miért mentek a fővárosi 
gyerekek faluba? Milyen jótulajdonságait ismertük meg a nap-
sugárnak? 
A meleg napon felderül az arc. 
A jó levegőn felfrissül a lélek is. 
Megjön tőle az étvágy. 
Nincs válogatás az ételben! 
Az ablakot éjtszakára is nyitva lehet hagyni. 
Mélyen és édesen alszunk a friss levegőn. 
Megerősödünk a nyári levegőn. 
Erőt gyűj tünk a hosszú őszre és télire! 
Csodás erő van a napsugárban! 
A beteget is sokszor meggyógyít ja! 
A nap elpusztít ja a betegségek csiráit. 
Az emberek jókedvűen végzik munkájuka t napos helyen. 
A természet is megváltozik a napsütésben. 
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Vizsga után ti is megpróbálhatjátok, igazat mondott-e az. 
olvasmány! Mert ez nemcsak -a pesti gyermekeknek szól ám, 
hanem nektek is, mindenkinek, akár városban, akár l'alun él is i 
J ö j j ki a. táblához! í rdd fel ezt a mondatot: 
A meleg napon felderül az arc. 
Mit írtál? Mi a mondat? Milyen betűvel kezdjük a monda-
tot? Rendszerint mit teszünk a végére? Mit állítunk ebben a 
mondatban? (Felderül.) Ez tehát a mondat áUitmánya. Miről 
á l l í t juk azt, hogy felderül? (Az arcról.) Arc tehát az alany-
Í r j u n k még más mondatot is a táblára. 
A betegeket is sokszor meggyógyítja! 
Milyen mondat ez? (Felkiáltó.) Milyen írásjelet teszünk 
a végére? (Felkiáltó jelet.) Melyik ebben az áll í tmány? (Meg-
gyógyítja.) Van-e benne alany? (Nincs.) Hogyan nevezzük az. 
ilyen mondatot? (Hiányos mondat.) Hiányozhat-e az áll í tmány 
is? (Nem.) Ha az állítmány is hiányzik, akkor nincs értelme 
a mondatnak. 
Mondjunk olyan mondatokat, amelyekben csak ál l í tmány 
van!. Villámlik. Mennydörög. Elment. Esik. Milyen szó ez: 
imeggyógyítja? (Ige.) Mit fejez ki az ige? (Cselekvést, történést.) 
Hogyan kérdezünk az igére? (Mit csinál, mit cselekszik, mi 
történik?) Milyen szó ez: arc? (Főnév.) Mi a főnév? (Dolognak 
a neve.) Hányféle főnevet ismerünk? (Közös név és tulajdon-
név.) Milyen név ez arc? Mondjatok tulajdonneveket! (Pistá. 
Kováós, Magyarország, Budapest, Kistapolesány, Göncölszekér.! 
Í rd fel a következő mondatot! 
A jó levegőn felfrissül a lélek is. 
Mit állítunk ebben a mondatban? (Felfrissül.) Melyik szó 
az alany? (Lélek.) Vedd ki a mondatból ezt a szót: lélek. Milyen 
szó? (Főnév.) Vedd kii azt: felfrissül! Ez milyen szó? (Ige.) 
Vedd ki azt: jó. Milyen szó ez? (Melléknév.) Mit tudunk csi-
nálni a melléknévvel? (Fokozzuk.) Mikor fokozunk melllék-
nevet? (összehasonlításánál.) Fokozd ezt a melléknevet: jó-
(Alapfok = jó, középfok lobb, felsőfok --.legjobb.) Mi a jele 
a középfoknak? (-bb) És a felsőfoknak? (leg-). 
Álljunk fel! Énekeljük el a kis méhecskéről szóló éne-
künket! 
(Kis méh. mondja: züm, züm, züm...) 
Most pedig jól idefigyeljetek, gyerekek! Kérdezek tőletek 
valamit. Ki tud ja megmondani mi az: egy nagy csoda van 
ázéles e világon: nincsen égen, se földön, se Magyarországon; 
de van minden városban, de nincsen Egerben, van minden kis 
vízben, de nincs a tengerben; elfér a vödörben, de nem a csö-
börben; elbírja a veréb, de ló ökör egy sem. (A v hang.) 




-Zöld véoés, zöld vetés. Zöld vetés, zöld vetés! 
-Hullámosan rengő, Az Isten hímezte. 
Tarka, selymes, gyönyörű, Búzavirág és pipacs 
Cifra magyar kendő! Nyiladozik benne. 
Zöld vetés, zöld. vetés 
Kihajlik az útra, 
Felette szép nótáit 
Kis pacsirta fújja. 
Milyen folyó van a közelünkben? J ö j j ki, mondd el azt 
a költeményt, amelyet a Tiszáról tanultál! 
A M E R R E A TISZA F O L Y I K . . . 
Vágyik oda az én szívem, 
Amerre a Tisza folyik. 
Elszáll oda ezerszer is 
Napfeljöttől napnyugtáig, 
Amerre a Tisza folyik. 
A folyó á , a vidék is 
Itt van, itt él a szívemben. 
Hát még, aki édes örök 
Szeretettel vár ott engem, 
Amerre a Tisza folyik! 
Áldja meg az Isten őket! 
Az én lelkem jó anyámat, 
Meg ő érte, ahol csak jár, 
Azt a földet, azt a tájat: 
Amerre a Tisza folyik! 
(Szubolcska Mihály.) 
Milyen vármegyében lakunk mi? Ki tud ja megmondani, 
a mi vármegyénknek mi a székhelye? Utazzunk most közsé-
günkből a vármegye székhelyére! Kezdjük el! Mindjár t köz-
ségünk ha tárán melyik szomszédközséget talál juk? Milyen 
messze van tőlünk ez a község? Mivel mér jük a távolságot? 
H á n y méter van egy kilométerben? Mi a jele a kilométernek? 
Láttatok-e már kilométerkövet az út mentén? A mi községünk 
ós a szomszéd község milyen járásban van? Mi a mi járásunk 
székhelye? Hogyan juthatunk el járásunk székhelyére? Melyik 
út a rövidebb, iaz országút-e, vagy a vasút? Hol szállítanak 
terhet? Melyik jobb személyszállításra? Mivel keresi meg 
kenyerét községünk lakossága? Osak földművelők élnek köz-
ségünkben? Mondjatok iparosakat! A földmívelő gabonáját , 
az iparos á r u j á t ki szállítja be a várasba? Hogy nevezzük az 
ilyen embereket? (Kereskedő.) Faluhelyen miből él a lakosság 
nagyobb része? És városban, például vármegyénk székhelyén? 
Mit csinál a földmívelő a neki fölösleges terménnyel? Hol ad ja 
«1? Mit vesz az árán? Ki készíti a kapát, szerszámokat, ruhát , 
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cipőt stb. ? Mit vásárol a pénzen az iparos vagy a kereskedő? 
Látjátok, az iparos, kereskedő a. falusi néptől veszi meg a 
kenyérnekvalót, az aprójószágokat, egyszóval az élelnrszerek 
nagyrészét. Ezzel szemben a földmíves, amikor fölösleges ter-
ményeit, ál latai t ejadja a kereskedőnek, iparcikkeket vásárol. 
A falusi ember és a városi így kicserélik egymás javait. De a 
nagyobb városokban nemcsak iparosok és kereskedők élnek. 
Kik intézik a közös ügyeket? Tanító, orvos, jegyző, állatorvos, 
mérnök csaknem minden községben van, de város helyen sok 
van belőlük és vannak még más, ú. n. közalkalmazottak is. 
Ezek abból élnek, hogy az. emberek ügyes-bajos dolgait intézik. 
Ezeket szellemi munkásoknak nevezzük. Mit gondoltok, tzriik 
.'ég van-e papra, tanítóra, orvosra, mérnökre, egyszóval a szel-
lemi foglalkozásúakra? Megtudjátok-e ti gyógyítani a beteget? 
Fel tudjátok-e pontosan mérni a földeteket? V'szont a szellemi 
foglalkozásúnknak mire van szüksége, ami fa lun terem? így 
mit mondhatunk a falusi és a városi lakosságról? (Egymásra 
vannak utalva.) Igen, egymás nélkül nem tudnának megélni. 
Milyen községek vannak járásunkban? Milyen járások vannak 
vármegyénkben? Hol van középiskola a vármegyénkben? Kik 
tanulnak a középiskolákban? Hol van püspökség vármegyénk-
ben? Hol vannak bányák vármegyénkben? Mit bányásznak 
helyeken? Mire használják fel a szenet? Mivel fű tünk télen? 
Milyen fákat ismerünk községünk határában? Honhaq hozzák 
községünkbe a fát, az épületfát, ami a házépítéshez szükséges? 
Hogyan tájékozódunk a szabadban? Merre van kelet? Nyugat? 
Hogyan határozzuk meg, merre van észak és dél? Hogyan ne-
vezzük ezeket a vi lágtájakat? Mutasd meg, merre van itt 
észak? Milyen irányban van tőlünk a szomszéd község? A vár-
megye székhelye? Hogyan tájékozódunk ójtszaka, ba csillagos 
az égbolt? Milyen nevezetes esemény játszódott le köWgnink 
határában? (Történelmi esemény.) Hogyan nevezzük a m szép 
hazánkat? Miért kell szeretnünk szülőföldünket? 
J ö j j ki, mondd el azt a. költeményt, amelyet Pósa Lajos 
í r t szülőföldjéről! 
NEM MEGYEK ÉN IDEGENBE. 
Nem megyek én idegenbe, 
Mint a fecske, mint a gólya, 
Szebb nekem a napraforgós, 
Délibábos magyar róna. 
Tisza mellett, Duna mellett. 
Ez itt az én szülőföldem! 
Arvalányhai szép virágát 
Bokrétába itt kötöttem. 
Könnyáztatta temetőben 
Szomorúfűz csüggő ága 
Itt hajlik rá bánatosan 
Szeretteim sírhalmára. 
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Tanultunk a hazáról is egy szép éneket. Álljatok fel, éne-
keljük el! 
(Ének a hazáról.) \ 
Hát azt tudjátok-e, melyik része a legszebb hazánknak? 
Mindenkinek ez, ahol szülőföldje vau. ^Hogyan is mondja ezt 
a költő? Mondd csak el! 
MI A LEGSZEBB A VILÁGON? 
Szép az Alföld sík vidéke, Szép az erdő a sok fával. 
Azt se tudni, hol a vége. Mélyén zendül sok madárdal. 
Almadozva betakarja Erdő alján, patak mellett 
Köröskörül az ég alja. Mosolygó kék nefelejtsek. 
• i 
Rajta egymást váltogatják Szép a tenger, hogyha szolid, 
Rozsvetés és búzatáblák. Csendes vitéz hajók szelik, 
A pusztákon gulya, ménes, De ha vihar támad rajta, 
A rét' sok virággal ékes. Hullámait égig csapja. 
Szép a Felföld bércvidéke: Szép az ég is fejünk felett: 
Hegyek nyúlnak fel az égbe. Bárányfelhős kék mennyezet. 
S lehet-e képzelni szebbet: Fjtszaka is van varázsa: 
Sziklák ölén tengerszemet? Ezer csil lag ragyogása. 
Mi a legszebb a világon? 
Szép itt minden, mint az álom. 
S aki mindezt teremtette, 
Áldott legyen Isten neve! 
(P. Ábrahám Er.nő.) 
Pistának tíz pengője volt, amit egész éven á t megtakarí-
tott. Most meglepetést akar t szerezni jó édesanyjának, hiszen 
a nevenapja, közeledett, 1 Jement egy üzletbe « mivel jól tudta, 
hogy édesanyjának m á r régen fá j t a szive egy szép fejkendőre, 
elhatározta, hogy megtakarí tot t pénzén azt vesz neki. Ott szo-
rongat ta kezében a szép papír tízpengőst. Kiválasztotta a leg-
szebb kendőt, aztán fizetett. A kendő 7 pengő ós 50 fillérbe 
került. Mennyit kapott vissza a tíz pengősből? (Fejszámolás.) 
Hogyan számítjuk ki? Hogyan kapjuk meg a kivonás próbáját? 
J ö j j a táblához, add össze: 
7 P 50 f 4 -
2 „ 50 
Hogyan adunk össze különböző nevű számokat? (Előbb 
a. filléreket ad juk össze, azután a pengőket.) 
Egy gazdának az ősiszel jtermett 8 métermázsa ós 75 kg 
burgonyája. Zsákokba rakta és 17 zsákba fért bele. Át lag hány 
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kg. burgonya volt egy-egy zsákban! Hogyan számoljuk: ki ezt? 
Próbál juk meg előbb fejből kiszámítani? J ö j j a táblához szá-
mold k J (A többiek helyükön, közbe-közbe a helyükön lévők 
folytat ják a megoldást.) 
875 :17 •= 51 kg 
-25" 
8 
Mennyi marad t f Milyen súlyegység ez a 8? Miket osztot-
tunk? (Kilogramm.) A 8 kilogrammot hogyan osztjuk el 17 
részre? Váltsuk fel dekagrammokra! 
1 kg = 100 dkg 
8 kg = 8 X 100 dkg = 800_dkg = 47- dkg 
120 . 
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Átlagban tehát mennyi burgonya volt egy-egy zsákban? 
51 kg 47 dkg, kereken 51 és fél kilogramm. Hogyan csináljuk 
meg ennek a próbáját? 
Először á ta lakí t juk a® egészet dekagrammokká. 
1 kg — 100 dkg 
51 kg = 51 X 17 = SÜT kg 
47 dkg X 789 dkg = 7 „ 919 g 
maradék — . 1 ., -
összesen = 8 7 5 kg 
J ö j j ki, mérd meg ennek az asztalnak a hosszúságát! 
Te pedig mérd meg a szélességét! 
Milyen az asztallap felső lapja? Milyen idom? (Téglalap.) 
Hogyan számítjuk ki a téglalap területét?' 
Hány deciméter a hosszúsága! Akkor hány deciméter fér 
el a hosszában? 
Mennyi deciméter a szélessége? Akkor hány sor van 
összesen? Számold ki, mennyi ez? 
Mit mondunk, mennyi tehát ennek az asztallapnak a terü-
lete? 
Mivel mér jük a hosszúságot? Mérd meg a könyved hosz-
szát! Milyen kisebb egységekre osztjuk a métert? Egy méter-
ben hány deciméter van? A deciméterben hány centiméter 
van? Mutass az uj jadon égy centiméter hosszúságot! Milyen 
kisebb egységekre oszlik a centiméter? Hány centiméter van 
egy deciméterben? Hány milliméter van egy centiméterben ? 
Egy deciméterben? És egy méterben? 
Egy hektoliteres dézsából hányszor meríthetünk olyan 
vödörrel, amelybe 6 liter víz fér? (100 : 6 = 16 és marad 4.) 
Tehát hányszor merí t jük meg a vödröt és hány liter marad 
még a dézsában? Egy hektoliterben hány liter van? Hány deci-
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liter egy liter? Egy deciliter tiszta vixnek mennyi a súlya? 
(Egy .kilogramm.) Mi a liter jele? 
(Ének az édesanyáról.) 
J ö j j ki, szavald el a, zászlóról szóló költeményt! 
MAGYAR ZÁSZLÓ. 
Szeressük a hófehér színt, 
Szeressük a zöldet! 
Szeressük a piros vértől 
Ázott magyar földet! 
Mert a piros, fehér és zöld 
ös i zászlónk színe, 
Benne fénylik, benne ragyog 
Dicső multunk iiire. 
Hősök aranyszíve! 
(Móra László.) 
Hol, merre vannak most vitéz honvédeink? Emlékezzünk 
meg róluk is ez ünnepélyes alkalommal. J ö j j ki, mondd el 
hősökről szóló költeményed! 
Szeressétek ezt a zászlót, 
•Szívből szeressétek' 
Fonjatok rá hőstettekből 
Üj koszorút, szépet! 
Hadd lengje be dicsőséggel 
Kárpát ősi ormát. 
Hadd hirdesse, hogy föltámad 
Szép nagy Magyarország, 
Régi Magyarország! 
VIRÁGOT HOZTUNK. 
Metépett országnak árva, apró népe; 
lm eljött a hősök lelke közelébe. 
Magyar virágból koszorút kötöttünk, 
Dicsőség szobrához áldozáshoz jöttünk 
Áldozáshoz jöttünk tiszta imádsággal, 
Bánatos fenyővel, harmatos virággal. 
Virág illatába temettük a lelkünk, 
Ez a mi hófehér imádságos lelkünk, 
Ez a mi jövendőnk háromszínű bokra. 
Ez a mi reményünk mindig élő szobra. 
Ez az áldozásunk hősök ünnepére, 
Ez a mi szívünknek esküt-zúgó vére. 
Vi rágok színében szívünk szava csendül, 
Kis magyarok szíve áldást kér a mennyből. 
A s í rhan t ra áldást, a szívekbe lángot, 
S örökké vezérlő magyar Miatyánkot, 
Hogy tanuljunk, s tudjunk ősi földért halniij 
Szép Hazánkért ha kell, életet is adni. 
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E szép ünnepünkön felnézünk az Égre, 
Tűnő ezredévnek örök mécsesére, 
S a drága hősök dicső lelke-fényét 
Ott lá t juk csillogni, mint Hazánk r e m é n y é t . . . 
Ö ti magyar hősök, akik éltek s haltok, 
Dicső a nevetek s legyen mindig áldott! 
(Móra László után.) 
Befejezésül mondd el Vörösmarty Mihály szép költemé-
nyét a hazáról, a hazaszeretetről. 
SZÓZAT. 
* 
Hazádnak rendületlenül Ez á iöld, melyen annyiszor 
Légy híve. .ó magyar! 
Bölcsőd az s majdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar. 
A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell! 
Vizsga-ünnepély. 




Isten, k i mennyből nézed ünnepünk, 
A d j ma. egy tisztább szívet minekünk. 
S ki gyermek-kezünk imára teszed, 
Vezessen áldó s megáldott kezed, 
Hogy. iskolánkat, ezt a négy falat. 
Melyből szent emlék minden talpalatt , 
Ügy köszöntsük ma elbúcsúzáskor, 
Mint a méh, a fákat akácnyiláskor. 
Apáink vere tolyt; 
Ez, melyhez minden szent nevet 
Egy ezredév csatolt. 
Itt küzdenek honért a hös 
Árpádnak hadai; 





Isten, ki Mennyből nézed ünnepünk, 
Add, hogy e házhoz mindig hűk legyünk! 
Hol lelkünk fogant Tégedet hinni, 
Hol szívünk dobhant hazánkban bízni, 
Hol a meséskönyv ezer meséje 
Aranya t hintett lelkünk kertjébe: 
Ettől a háztól búcsúra kel ve — 
Legyen a szívünk bálával telve! 
Pa rány i lelkünk messzire száll ma, 
De bárhova js vigye el szárnya, 
Amit i t t szedtünk kis tarisznyánkba, 
Hűn megbecsüljük, nem vet jük sárba? 
Kinyi t juk sokszor imádságos-könyvünk, 
S miért oly gyakran hulllott a könnyünk, 
— Megtépett, árva, édes hazánkra, 
Bánatestékon magunkba szállva 
Kér jük az Istent imás a jakkal : 
Tegyen csodát a tépett magyarra l ! 
t (Móra László.) 
Mire emlékeztet bennünket a. déli harangszó, gyermekek? 
(Nándorfehérvári diadal.) Ki vívta meg ezt a nagy győzelmet 
Nándorfehérvárnál? (Hunyadi János, Kapisztrán János.) Kivel 
háborúzott akkor a magyarság? Mit védelmezett akkor a ma-
gyar? Csak önmagát? (Egész keresztény Európát.) Ki t u d j a 
elmondani, hogyan folyt le ez a nagyszerű ütközet? 
A nándorfehérvári diadal. 
Ügy féltek Hnnyadi Jánostól a törökök, mint a tűztől. 
Nem volt csata, amelyiken a török győzött volna, ha Hunyadi 
János állt velük szemben. Egyszer hatalmas sereggel jött a 
török császár Magyarország ellen. Azt mondotta, hogy am 'n t 
egy Isten van az Égben, ügy egy úrnak kell lennie a földön 
is, az pedig ő lész,! Abban az időben fiatal király ült a magyar 
trónon. Megijedt há t a törökök közeledtére, hamar üzent 
Hunyadi Jánosnak:. 
— Menj, kedves vitézem és mentsd meg az országol! H a 
te meg nem mented, elpusztulunk mindnyájan. 
Hogyne vállalkozott volna erre Hunyadi János, hiszen ez 
minden becsületes magyar vitéz kötelessége volt. Össze is gyűj-
tötte minden vitézét. De bizony még mindig nem voltak elegen, 
hiszen a török szultán százötvenezer emberrel, 800 ágyúval és 
300 hajóval érkezett hazánk délii végvára, Nándorfehérvár alá. 
A vára t pedig Szilágyi Mihály védelmezte, mindössze hétezer 
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magyarra l , Ekkor Hunyadi minden a rany meg ezüst halmiját 
eladta s a pénzen katonákat toborzott. Nem sajnál ta ő a® ara-
nyát, meg ezüstjét, mer t hazájá t azoknál is sokkal jobban sze-
rette. De még így sem volt elég katonája. Szomorúan ült sátrá-
ban s azon törte fejét, miképpen gyiij thetne még több vitézt. 
Ekkor egy szelíd pap jött hozzá. Kapisztrán Jánosnak hívták. 
Ez a ferences bará t olyan szépen tudott beszélni, hogy aki 
egyszer hallotta szavát, az még a tűzbe is szívesen elment 
volna vele. Hát hogyne gyűltek volna zászlója a lá most, ami-
kor a magyar haza megmentéséről volt szó. De többről is! 
Hiszen a török elfoglalja Magyarországot, ugyan ki ál l í t ja 
még, hogy egész Európát, az egész kereszténységet le ne 
igázza? Hiszen Magyarország volt akkor is egész Európa védő-
bás tyá ja minden ellenség ellen. 
Kapisztrán János aztán összegyűjtött seregével odaállt 
Hunyadi zászlója alá s így vették föl a harcot a .pogány török-
kel szemben. A török azonban még így is legalább háromszor 
annyi volt, mint a magyar . De amit nem győztek számmal, 
azt pótolták lelkesedéssel. A legelső feladat az volt, hogy be-
jussanak a törököktől körülvett várba és megsegítsék az ostro-
molt várvédőket. Hunyadinak is volt valamennyi kis hajója , 
ezek hát megütköztek a török hajókkal s bizony nagy és véres 
harc után be is jutot tak a vá r elé, így aztán felszabadult a vár 
szorongatott őrsége: Hunyadi és Kapisztrán segítséget vihettek 
h vár hős védőjének, Szilágyi Mihálynak. Jlancm a török sem 
hagyta magát. A török császár kiadta a parancsot az általános 
rohamra. Minden oldalról rávetették magukat a török janicsá-
rok a gyenge magyar várra. Bizony, h a kétannyian lettek 
volna iá a magyarok, az is kevés lett volna ilyen roham fel-
tartóztatására. Az egyik bástyán már fel is jutot tak a törökök 
a vár fokára s az egyik hatalmas török már éppen ki akar ta 
tűzni a lófarkas török zászlót, amikor észrevette ezt egy magyar 
vitéz, a hős Dugonics Titusz. Elkapta a törököt s birokra kelt 
vele. Azonban az is legény volt ám a talpán. Nem volt mit 
tenni, Dugonics derékon kapta a török zászlótartót és lerántotta, 
magával a vár fokáról a mélységbe. Lát ták ezt a többiek is, 
s cz á j erőt öntött a magyarság lelkébe. Hunyadi és Kapisztrán 
János is ott voltak mindenhol, ahol leghevesebben tombolt a 
harc. Végre az lett a vége, hogy a törököt visszaverték, u tána 
rohantalí s ágy megverték, hogy még a török császár öccse is 
fogságukba került sok ezer fogollyal és töméntelen zsák-
mánnyal. 
A pápa a kereszténység védőpajzsának nevezte Hunyadit 
és hercegi koronával akar ta megajándékozni. Ezt azonban mái-
nem érhette meg a hős Hunyadi. Pestisben néhány hét múlva 
meghalt. Követte őt hűséges társa, Kapisztrán is csakhamar. 
De a győzelem egész Európát fellelkesítette s körmeneteket tar-
tottak a világraszóló győzelem megünneplésére. 
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Nem is mer t hazánkra törni a török azután éppen hetven 
esztendeig. 
Valahányszor halljátok a déli harangszót, emlékezzetek 
a hős Hunyadi Jánosra s azokra a derék magyar vitézekre, 
®kilt akkor is, most is - messze Oroszországban — vérüket és 
életüket áldozták fel a magyar hazáért. Krisztus hitéért! 
• Jöj j , mondd el azt a költeményt, amelyet Pósa Lajos írt 
a hazáról! 
A HAZÁÉRT. 
Isten, k i szemedet mindig nyi tva tartod, 
Még a féregtől sem fordítod el arcod, 
Látod a jövendőt csakúgy, mint a multat, 
Bölcs gondoskodásod soha el nem múlhat. 
Nemzeteknek sorsát intézed egedbül, 
Vezeted napfényen, árnyékon keresztül: 
Függjön tekinteted a mi szép hazánkon, 
Minden porszemére Tőled áldás szálljon! 
Te tudod legjobban: drága föld ez nékünk, 
Minden talpalat ját megáztatta vérünk, 
őseink porából fakad itt a fűszál. 
Végig a levegőn az ő sóhajuk száll. 
Századok keservét hordozza a szellő, 
Honfi-gyász az égen a fekete felhő, 
Tisza, Duna. Sajó könnyeinkből támadt, 
Ó, nagy Isten, áldd meg a mi szép hazánkat! 
Melyik t á ja hazánknak szabadult fel legutóbb? Az egész 
Erdélyt visszakaptuk? J ö j j a térképhez, mutasd meg, melyik 
területét kaptuk vissza? Kik élnek a visszanyert erdélyi terü-
let keleti részén? A székely népnek visszatérése nagy örömet 
keltett bennünk. Még mindnyájan emlékeztek a r r a a szep-
temberre, amikor együtt örvendtünk a felszabadult székely-
séggel, amikor bevonuló honvédeinkot fogadták! Mi volt az 
ünnepség fénypontja? Hogyan fogadták országgyarapító Kor-
mányzó Urunkat Kolozsváron? Bizony, mi is velük örültünk 
a viszontlátásnak! Mikor szakították el tőlünk Erdélyt? És 
milyen címen? Tényleg a románokat illeti meg hazánk e része? 
Miért nem? Kik voltak Erdély őslakói? Milyen népek laknak 
még Erdélyben? Ki já r t már közületek Erdélyben a felszabadu-
lás óta? Há t bizony alig telik be az ember az erdélyi t á j látá-
sával. Vegyétek elő olvasókönyveteket s nyissátok ki a . . . . 
lapon! 
Olvassuk el most azt, milyen a vihar az erdélyi havason! 
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Vihar a havason. 
Hirtelen elszédül minden és mozdulatlanná lesz. A havas 
készül a viharra. A hegyek megdermednek, gerincük feldudoro-
dik, a szakadékok szemlátomást tágulnak. 
A fák megvetik lábukat, ágaik görcsösen egymásba 
fonódnak. A füvek még jobban a földbe kapaszkodnak. A ke-
mény cserfák odaszólnak egymásnak: „Az Isten legyen velünk!" 
A vadméhek, bogarak fejvesztetten menekülnek. A megbojdnlt 
(fölzavart) hangyák mentik, ami menthető. A balak az iszapba 
süllyednek. Az anyamadár ijedten huzigálja csőrével kicsinyei 
fölé a faleveleket. Az őzek azt sem tudják, hová legyenek, A far-
kas ledobja nehéz zsákmányát, és úgy menekül. Az anyamedve 
összeteszi kicsinyei kezét: „Imádkozzatok szépen, hogy a jó 
Isten fordítsa el tőlünk haragjá t" . A csorda dübörögve száguld 
le a hegyoldalon. Szarvak csattognak, vér f u t j a alá a szemeket, 
és tompán bőgve gázolja a bokrokat. Nincs hatalom, amely 
meg bírná állítani. Csak a kormos, fehér bika nem mozdul a 
tetőn. Szembe mered a készülő viharral, kurta bömbüléssel rázza 
szarvait, és az véres indulattól arasznyit süllyed a földbe. A 
pásztor nem meri bántani, és rekedten, idétlenül a csorda után 
futva, elkalimpál mellette. 
Hideg szél lehel át az erdőn. Éppen csak megmozdítja, 
nyugtalaní t ja a faleveleket. A felhők futása megáll, Aztán 
csend. Egy pillanatig. Mindössze annyi ideig, míg a ¡hlaragvó 
Isten végignéz a világ fölött. Háta mögött a veszedelem is vak,, 
baljós, villámtalan moraj . 
A gombák kalapjukat jó erősen a fejükbe húzzák. Az 
odúkból ijedten lesnek ki a kísértetek. Csali a kövek bíznak 
magukban. Hirtelen nagyot dördül mintha az Isten ökle zuhant 
volna rá a legmagasabb szikla fejére. Alig ér le azonban az 
aljba, a súlyos felhők ráomlnnak a havasra. A hegyek eltűn-
nek, mintha elsodortál» volna. Vak, nyugtalan és pusztító 
éjtszaka lesz. A szél előrohan. A sziklák ja jgatni kezdenek, az 
odúk fütyülnek, a fák egymást csapkodják. A sas, amely a 
veszedelem szépségétől megigézve élvezi a vihar készülődését, 
háromszor próbál felvágni a magasba, de a vihar háromszor 
csapja v'ssza a földre. Villám cikázik végig az égen, és fényé-
nél látni lehet, hogy a szénásszekér feldőlt, gazdája pedig 
átkozódva rázza a háromágú vasvillát. A sas borzadva ford í t ja 
félre a fejét. 
— Megint az ember miat t ! 
Minden b a j a világon az ember miatt van. Jól tudja . 
Gyors, szaggatott csattanások rázzák meg a mindenséget, 
mintha I«ten szólott volna: 
— Hát ezért teremtettelek?! . . . Ra j t a ! 
És felbődül a vihar. Megzeng az ég, megrendül a föld. 
Sűrű villámok já r ják keresztül-kasul, és szüntelen a dörgés. 
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Az eső omlik. Lélekzetet sem vesz a vihar, csak ontja a tüzet, 
vizet, tarol, zuz, füstöl, nyög és sivít. Recseg, ropog a föld 
Sudármagas fenyőszálak fordulnak ki tövestől, vagy a lábukon 
tői nek darabokra, becsapó villámtól lángra lobbannak. Az-égő 
. erdőre vörös vízfoualak hullanak a felhőkből, mint a vér 
Szí 
•a ved és retteg minden élő. Tombol, rombol az égiháború. 
Minden élő felfohászkodik, könyörög a maga nyelvén: 
— F á r a d j ki vihar, könyörülj. Isten! 
De még sötétebb, még borzasztóbb az örök harag napja. 
— Csak egy kis világosságot! — szomjúhozza minden. 
Az általános kétségbeesésben csak a földhöz nyomott, 
remegő, finom, kiesi őzek nyugodtak, ós — ki hitte voilna — 
nem magukat, hanem ezt a rossz világot s irat ják. 
És ekkor jön a szabadulás. Váratlanul, amikor már alig 
volt, aki higgyen benne. 
Még egy utolsót csattan, ós a vihar ahogy jött, olyan 
Syox-san el is vonul. Lassan derengeni kezd. Beteg, szürke kis 
világosság támad, de végre világosság, amely észrevehetően 
erősödik. Minden megkönnyebbülten sóhajt fel: 
— Fény, világosság, ú j r a élet! 
Elsőnek a tetőn a furcsa, tejszínű ködben hatalmassá nőtt 
bika tetszik fel, ahogy leszegezett fővel mozdulatlanul áll, míg 
a terhes felhők zúgva elmorajlanak fölötte. Aztán lassan fel 
emeli fejét és a felhők után néz. Nem mer azonban semmi moz-
dulni, csaik a bika rázza meg bömbölve szarvait, és körülnéz 
a tájon. 
Csend, némaság. Elalélt minden. Ezek a megkínzott fák 
talán már nem is élnek. A füvek, virágok vízbe, iszapba ful-
ladtak. Megölt, ázott állatok dülledt szemei ijesztenek lépten-
nyom/m. Holt madárkák fekszenek hanyatt , és hidegre der-
medt. vékony cérna-lábacskáikat meresztik az ég felé. Meg 
reüdítő, ahogy hajá t tépve futkos, keres a rigó a bokrok közt 
és félőrülten kiáltó®: 
— Nem láttátok a gyermekeimet? . . . 
A szerencsétlen kicsi gombák is kitört nyakkal heveinek., 
mintha a szél fejestől e l fú j ta volna kalapjukat. A hangyák 
ú j r a építeni kezdik összerombolt palotáikat. A levegő ismét 
zengeni kezd a méhektől, bogaraktól. A farkas élőóvakodik, és 
ú j ölésre feszíti izmait. A bika a tetőn megadással l eha j t j a 
fejét és békésen legelni kezd. A medve visszatántorog barlang-
jába. 
Az élgt űjx-a megindul. 
A sas sietve félnyillal a magasba, és megkezdi őrállását 
a világ fölött. 
(N'lJirő József után.) 
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Beszéljük el most az olvasmány után a vihar lefolyását. 
1. Milyen a természet a v ihar előtt? 2. A vihar tombolása. 
3. A vihar után. 
Jö j j a táblához, a többiek füzetükben számolnak! 
Mennyi mai hazánk lakossága, ha a 
trianoni Magyarországnak népessége 1930-ban 9,314.323 voit, 
a felvidék magyarlakta területének vissza-
térésekor visszatért testvéreinek száma 1,058.324 
Kárpá ta l j a visszatérésekor visszatért 697.788 lélek, 
a második bécsi döntés alapján pedig 2.573.185 
s az 1941 áprilisában visszafoglalt délvidéken 
visszatért 1,024.876 .. 
(összeadjuk.) Mai hazánk lakossága: 14,668.496 lélek. 
Ha ugyanilyen módon hazánk területe trianon óta a követ-
kező módon gyarapodott: 
a trianoni Magyarország területe volt 92.963 k n r 
a felvidék magyar lakta területeinek 
visszatértekor- visszakaptunk 12.103 „ területet. 
Kárpáta l ja vis zafoglállásakor visszatéri 32.171 „ 
a második bécsi döntés a lap ján vissza-
kaptunk 43.492 „ 
1941 ápril isában visszafoglaltunk 11.475 „ 
mennyi mai hazánk egész területe? 
(Összeadjuk) 174.204 km5 
Számítsuk ki azt. mennyi lakos esett egy négyzetkilo-
méternyi területre a tr ianoni Magyarországon és mennyi ma? 
Hogyan számít juk azt, -hány ilakos jutot t négyzetkilo-
méterenként a trianoni Magyaroszúgon? (A lakosság lélek-
számát elosztjuk a négyzetkilométerek számával.) 
Tehát: 9,314.323 : 92.963 = 100-2. -
Hány lakos ' jutot t tehát egy négyzetkilométerre a tr ianoni 
Magyarországon? (100-2) Ezzel szemben mennyi jut a mai 
Magyarország területén minden négyzetkilométerre? Számít-
suk ki! 
14,668.496 : 172.204 85-2. 
Hasonlítsuk össze, mikor volt hazánk lakossága sűrűbb, 
a tr ianoni utáni vagy a mai Magyarországon? (A trianoni 
utániban.) 
Melyik esztendőben tört szét körülöttünk a trianoni bi-
lincs? (1938.) Milyen évfordulót ünnepeltünk akkor? (Szent 
István király halálának 900-ik évfordulóját.) J ö j j ki, mondd el 
azt a költeményt, amelyet Szent Istvánról tanultunk! 
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ÉNEK SZENT ISTVÁN KIRÁLYRÓL. 
Ah, hol vagy magyarok 
Tündöklő csillaga, 
Ki voltál valaha 
'Országunk istápja?! 
Hol vagy István király? 




Biís magyar fiaid. 
Hozzád fohászkodunk 
Árva maradékid'. 




Álljunk fel! Énekeljük el Százados ej. haj , ha f en i 
lovára . . . című dalt. 
(Ének.) 
A Föld melyik részén van hazánk? (Északi felén, Európa 
Közép- táján.) Milyen éghajlat i övben terül el? (A mérsékelt 
övben.) Alit jelent ez? (Mind a négy évszaka megvan.) 
Milyenek hazánk határai? (Csaknem végig jó természetes 
. ha tára i vannak.) Mond a természetes határokat! (Hegység, ten-
ger, folyó.) Sorold el hazánk természetes határai t ! (Észak 
nyuigaton, északon, északkeleten és délkeleten, továbbá egy részt 
délen a Kárpátok hegyláncai ölel'k tö rü l , délen pedig a Duria 
és Száva von ha tá r t a Balkán-félsz'get felöl.) Merre nincs ter-
mészetes ha tá ra hazánknak? (Nyugatra.) Mi következik ebből? 
(Nyugatra mindig nyitva állt hazánk, ügy háborús, mini békés 
érintkezések számára.) 
Kitűnő természetes határai folytán minek neve-zhetjiik 
' hazánka t? (Természetes földrajzi .egységnek.) Minek köszönheti 
ezt? (A Kárpátok koszorújának.) Milyen hazánk felszíne? 
•'Változatos.) Mit értünk ezen? (Közepén tágas síkság terjesz-
kedik, a hegyes vidéké?:, nkáhh o határszéleken emelkednek. 
A hegykoszcrú a la t t alföldek, dombos vidékek és felföldek 
váltakoznak.) Ezeket a t á j aka t mik kapcsolják mégis össze egy 
egységbe? (Az ország szélein magasló fel földeket az alföldekkel 
széles folyóvölgyek kapcsolják, össze.) 
Sorold fel (és mutasd a térképen), milyen természetes 
tájaikra oszthatjuk fel hazánkat! . (Nagy-Alföld, Kis-Alföld. 
Dunántúl, Északnyugati Felföld. Északkeleti Felföld, Délkeleti 
Felföld vagy Erdély, Drávántúl.) 
Milyen hegyek ágazzak be hazánk egyes részeit? "(A Kár-
pátok és az Alpok.) Mit tudsz a Kárpátokról? (A Kárpátok 
gerince csaknem 2000 km hosszúságban kerí t i be a Magyar-, 
medencét.) Milyen részekre' osztjuk a Kárpátokat? (Észak-
nyugati-, Északkeleti-, Keleti- és Déli-Kárpátokra.) Melyik az 
Északnyugati Felvidék legmagasabb hegye? (A Magas-Tátra.) 
Érchegység, Osztrovszki-hegység, Börzsöny, Cserhát, Mátra, 
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Sorold el az Alföld szélén álló középmagas hegyeket! (Magyar 
Bükk és az Eperjes—Tokaji-liegysor.) Hol ered a Tisza? (Az 
Északkeleti Kárpátokban, a Márómarosi havasokban.) 
Hány. kisebb medencét találunk a Magyar-medencében? 
(A Kárpátok koszorúja három medencét ölel körül : a Nag> 
Alföldet, a Kis-Alföldet és az Erdélyi-medencét.) 
Élesen elkülönülnek ezek a medencék az ország többi része 
tői? (Nem, csak középhegyek választják el az ország szívétől.) 
Miért fontos, hogy hazánk természetes földrajzi egység? (Azért, 
mert tartósan részei el' nem különíthetők egymástól.) Ügy van, 
amit a. jó Isten egynek teremtett, azt emberi kéz szét nem 
szakí that ja tartósan soha! 
Jö j j ki, Jhondd el Lampérth Géza s(zép költeményét, amely 
megmondja, kié ez a föld! 
MIÉNK E FÖLD! 
Miénk e föld, Árpád földje, Síró szellő ősi romra 
Isten keze nekünk mérte! Csak ezt sírja, ezt sóhajtja, 
Verejtékünk, vérünk gyöngye Ösz aggastyán nyugalomra 
Hullott rája, ömlött érte. Fáradt lestét ezzel hajtja. 
Attól áldott minden rögfe.. . Ezt dalolja ifjú ajka. 
Miénk a föld mindörökre, Bölcső felett ezt a dajka, 
Mindörökre! Ezt a dajka! 
I V * 
A toronyban búsborongva Szántóvető kérges marka 
Délharangszó, estharangszó Ezt yesse az ősi rögbe. 
Csak ezt kongja, csak ezt zsongja, Zúgó vihar bús haragja 
Ezt zokogja minden jajszó, Ezt harsogja mennydörögve! 
Bujdosó ezt bús útjában. Minden magyar szív imája 
Furulyaszó a pusztában, Égi. útját ezzel járja, 
A p u s z t á b a n . . . Kz.zel járja! 
Ha hegyrajza egységes hazánknak, mit mondhatunk víz-
rajzáról? Miért egységes hazánk vízrajza? (Azért, mert vala-
mennyi vize a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik.) Melyik 
tehát hazánk főfolyója? (A Duna.) Mit tudsz a Dunáról? 
(Németországban, a Fekde-ordőben ered. Dévénynél lép be 
a magyar medencébe és Orsovánál a Vaskapun á t hagy ja el 
hazánkat.) Mit találunk a Duna magyarországi •szakaszián? 
(Szigeteket.) Sorold fel nagyobb szigeteit! (Csallóköz, Sziget-
köz, Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget.) Melyek 
a Duna balpart i mellékfolyói? (Morva, Vág, Nyitva, Garam, 
Ipoly, Tisza, Temes és Olt.) Melyek a jobbparti mellékvizei? 
(Az Alpokban eredő Laj ta , Rába. Dráva és Száva.) 
Mégis melyik folyót nevezzük a „legmagyarabb" folyó-
nak? (A Tiszát.) Miért? (Mert hazánkban ered és torkollik 
a Dunába.) Ügy van, a Nagy-Alföld és Erdély fegtöbb folyó-
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iát előbb a Tisza gyűj t i magába. Melyek a Tisza jobbparti 
mellékfolyói? (Tarac, Talabor, Nagyág, Borsava, TTng Latorca, 
Bodrog, Hernád, Sajó és Zagyva.) Melyek a balpart i mellék-
folyói? (A Visó, Iza, Túr. Szamos, Kraszna, Hármas Körös 
(Sebes-, Fekete- és Fehér-Körös) és a Maros.) 
Mit köszönhetünk a Dunának? (Hogy hazánk hegyeiről 
lezúduló fölös vizeket leszállítja a Fekete-tengerbe; de végig 
hajózható is, ezzel a közlekedést segíti elő.) 
Mit mondhatnánk há t hazánk vízrajzáról? (Egységes.) 
Sorolj és mutass a térképen néhány híresebb magyar 
gyógyfürdőt! (Az Alföldön: Budapest (Császár-. Lukács-, Rác-, 
Rudas-, Gellért-, Margitszigeti ér- Széchenyi-fürdő, budai 
keserűvízforrások), Hajdúszoboszló, Palies; a Kis-Alföldön: 
ínaánd, Balf; Dunántúl : Hévíz, Harkány, Balatonfüred, Tarcsa, 
Savanyúkút; Felföldön: Pöstyén, Trencsénteplic, Síubnya, 
Szliács, Vihnye, Bárt fa, Szobránc, Pá rád ; Erdélyben: Félix-, 
fürdő, Bikszád, Szováta, Tusnád, Borszék, Élőpatak, Vízakna, 
Herkules-fii 'dö, Buzi ás.) 
Hol vannak üdülő és szórakozó fürdőink? (Tátrafüred, 
Siófok és a Balaton szánt ja 1 an part i fürdője.) 
Jö j j ki, mondd el P. Jánossy Béla szép költeményét 
Erdélyről! 
ERDÉLY A HAZÁM. 
A havasokat szeretem, 
Szemem a béreeket csókolja. 
HonUan a sas száll nap felé, 
S hová nem ér a lontha gólya. 
Enedem az erdők vadonját, 
Szeretem a szűz ibolyát, 
A vadvirágot, méhek ha dongják, 
A patakot, mely ott foly át. 
Szeretem szívvel, ihletetten, 
Mert i t t születtem! 
A Hargi tá t , ha zúgni kezd, 
Mély áhí ta t ta l hallgatom. 
Évezredes,, ős szimfóniába < 1 
.Elvész ilyenkor halk dalom. 
Csontos, kemény mellem kitárom 
Sírva süvöltő Nemerének, 
S torkomból heted-hét határon 
'Vele rohan, repül az ének. 
És ez a dal 'csak igazán, 
Mert Erdély a hazám. 
Szelíd lankák, domboldalok, 
Hatá r ta lan szép, szűzi kék ég, 
Lelkem közöttük andalog. 
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S hajli, sohse tud ja érni v é g é t . . . 
Csodatükrén Szent Anna-tónak 
Kábultan nézdelem magam, 
S ki tegnap nézett, s ma néz, vagy holnap, 
Mindnek egyforma a rea van. 
Boldog tudat ragyog szemembe: 
Hisz Erdély tükröződik benne. 
Nézzek a fényes égre fel? 
Szemem ha vágyón odajut , 
Minden csillag nekem felel, 
S benépesül a nagy Tejút. 
Zord bérceket, fenyő.s havasokat. 
Lankát, völgyet, virágot, sasokat, 
Mindent magamhoz ölelek, 
S szívembe', min t . f r i ss vár kihűlt erekbe', 
Bizsereg a nagy. szent, lúngolö meleg, 
És hull a könnyem tar thata t lanul : 
Erdély rögére hull . . . 
J ö j j most ki te, s mondd el Harsányi Lajos szép versét 
a Dunántúlról! 
DUNÁNTÚL DICSÉRETE. 
Szeresse más az árbócos nagy hajókat , 
Mik ingadoznak távoli tenger hátán. 
Imádjon A1 pest, gyönyörű Rivieriát! 
Én itt maradok enyhe dombjaid közt, 
Drága Dunántúl! 
I t t vadregényes nagy Bákonyod muta t j a 
Zöld bércein dőlt várad omladékát, 
Miknek tövén virágos szőlőkertek 
Állnak a napban, s széles hársfaággal 
Bíztat a méhes. 
I t t bőven ontja drága, piros búzájá t 
A Rába messze tá ja , s a nagy hűvös rét 
Kövér füvét jók,edvűen harapja 
A messze Hanság roppant, tereit járó 
Száz gulya, ménes. 
I t t kandi gyermek őrzi a . vén gyümölcsöst, 
Vidám vadász lesi a büszke szarvast, 
Folyók ölén ragyog kövér ezüst hal, 
S Fiired fürdőire vígan riar. a 
Tihanyi visszhang. 
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Itt gyoicsruMban dolgozik a derűs nép, 
Legény, leány dalától hangos a tájék. 
A gyermek jó. Az aggok méla bölcsek, 
És áldott kedvesek ka r j a közt fsak alvás 
Még a halál is. 
Milyen újdonságot ettetek mostanában! Bizony, nagy 
dolog amikor asztalra kerül az á j burgonya. Honnan szár-
mazik a burgonya? (Dél-Amerikából.) Nálunk mikor honoso-
dott meg? (Mintegy százötven éve.) Ismerik ma hazánkban 
mindenhol? Bizony, azt mondják róla, a szegény ember kenyere. 
Ma tehát már fontos gazdasági növényünk lett a burgonya. 
Válogat-e a ta la jban? (Nem, az egcsz országban mindenütt 
megterem.) Milyen részei vannak egy burgonya-növénynek? 
(Gyökere, szára, levelei és virágai, ezekből lesz a termés.) 
Melyik részét esszük mi a burgonyának? Miért nem termés az, 
«•mit fogyasztunk? Termés csak. miből lehet? (Viliágból. Mi 
tehát a burgonya gumója? (Gumószerűen megvastagodott föld-
Matti szár.) Hát nem gyökér talán? (Nem, mert a gyökéren 
nincsenek rügyek, a burgonya gumóján' pedig vannak.) Hogyan 
- ül tet jük a burgonyát? (A burgonya gumóját vagy annak — ha 
n «gy eg'y részét elvetjük a földbe.) Mi történik a burgonyá-
V«1 a földben? (A rügyekből ú j hajtások nőnek, trhát ú j nö-
iVériy fejlődik, mely a föld fölött szárat, leveleit, virágot fe j 
teszt és termést hoz.) 
Ezért szaporítjuk a burgonyát gumójáról. Mit csinálunk, 
hogy szép, fejlett gumókat kapjunk? (Többször feltöltjük.) 
Miért kell a burgonyát feltölteni? (Ezzel bokrosodik, sok leve-
let hajt.) Miért kell a sok burgonyához sok 'levél? Hiszen nem 
a levelet esszük! (A levelik a növény konyhái és az ott elkészí-
tett tápanyag a gumókban halmozódik fel.) Milyen más növé-
nyekot ismerünk, amelyeknek szintén van ilyen tápanyag-raktára 
a föld alat t? (Hagyma, szőlőtőke stb.) Tehát a. tőkében és a 
hagymában is sok összegyűjtött tápanyag van. Mit gondoltok 
miért? Ezek a növények a forró ógövből kerültek hozzánk. Ott 
pedig rendszerint tíz hénapon át nem esik az eső, csak az 
évnek két hónapjában kap a növéy bőséges vizet, azután csak 
roppant forróságban szenved víz nélkül. Nahát a gumó, a 
hagynia és a tőke azért gyűj t i magába a sok vizet és táplálé-
kot, hogy a szárazság idején is Tegyen a növénynek tápláléka. 
Látjátok, milyen gondo.-í, előrelátó, takarékos a növény! Szú -
•mit olyan időkre is, amikor szűkében lesz a víznek, a táplá-
léknak! Sok ember tanulhatna tőlük! 
Milyen a burgonyanöv.óny földfeletti részel (Elágazó.) 
Milyenek levelei? (Páratlanul szárnyaltak.) Mit jelent ez? 
(A levélkoc-ány végében egy levél magában áll.) Hogyan véde 
kezik 'a burgonyanövény az állatok bántalmai ellen? (Levelc-
és szára is kellemetlen szagú és mérges anyagot tartalmaz.) 
Igen, tehát a burgonya növénynek is van magához való esze? 
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Milyen színűek virágai? (Fehér , lila- vagy sárgaszínű.) 
Hogyan porzódik be virága ? Nem számít a rovarok beporzá-
sáná, ezért .legtöbbször sa já t virágporával porozódik be. Hogy 
nevezzük az ilyen beporzást? (Önporzás.) 
Melyek a virág részei? (A csészelevél, a színes pária vagy 
sziromlevél, a porzó, ennek sárga tokjában van a sok virágpor, 
azután a. termő, ennek részei a magház, a bibeszál és ezen 
a bibe.) Mi fejlődik a burgonya virágából? (Zöld bogyó.) Mit 
tudunk a burgonya' terméséről? (Ez is mérges.) 
Mire használják a burgonyát ? (Nemcsak • az embernek, 
hanem' az állatoknak is tápláléka.) Más, ipari célra nem hasz-
nálják? (Gumójából keményítőt, sőt szeszt is gyártanak.) Tehát 
ipari növény is. Mondjatok más ipari növényt, ami vidékün-
kön megterem!. Kender, len, dohány stb. 
Milyen munka, vár nemsokára a gazdára? (Az a r a t á s ) 
J ö j j ki, mondd, el Vályi Nagy Géza költeményét! 
MAGYAR EMBER I L Y E N K O R . . . 
Magyar ember ilyenkor kint jár a batárba ' 
Verejtéke, könnye h u l l . . . suhint a k a s z á j a . . . 
Elnézi a dús kalászt késő napnyugtáig, 
Az arcáról boldogság, szent öröm sugárzik. 
Magyar ember ilyenkor fohászt kiild az égbe, 
Megfürdeti a lelkét nyári verőfénybe . . . 
Elszenderül s a szívét halk zene himbál ja : 
Kalász-zsongás a világ legszebb muzsikája! 
Mit tudunk a gabonafélékről? (A gabonafélék a legfonto-
sabb gazdasági növények, mert ezek adják mindennapi kenye-
rünket.) Milyen éghajlatot szeret a búza? (Melegebbet és jó ' 
termőföldet.) Miílyeii a búza gyökerei (Bojtos.) Milyen ma-
gasra nő, ha kifejlődik? (Másfélméternyire is megnő.) Milyen 
a szára? (Belül üres és bütykök által ízekre osztott.) Hogy 
nevezzük az ilyen szárat? (SzaJm ászárnak.) Mitől rugalmas 
a szárai (A benne végighúzódó rostoktól.) Miért b í r j a el tehát 
az a vékonyka szár a nagy kalászt? (Ezért, de ezt a célt szol-
gálja a szárnak ízekre való lagolisága is.) Milyenek levelei? 
(Szálas, keskeny és párhuzamos erezetünk.) Honnan erednek? 
(A bütykökből.) Mivel védekezik, a búza a kártevő rovarok 
ellen? (Levéleiben és szárában méreg koyasav van.) 
Mit alkotnak virágai? (A szár tetején füzér vagy kalász 
virágzatot alkotniuk.,) Mit mond ilyenkor a magyar gazda a 
búza virágjáról ? (Hányja a kalászát!) Virágai sem feltűnőek, sem 
illatosak, még csak méz sínes bennük. Akkor hogyan biztosítja 
a búza a virág beporzását? (Szélbeporzás.) Miből áll egy-egy-
virág? (Minden kalász knlászkákból áll, melyek mindegyikén 
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3- 4 virágot találunk. A virágtakarót (csésze,- párta) az ú, n. 
Pol.vvalevelek pótolják. Ezek néha hosszú, érdes szálban vég-
ződi» k. (Ez a szakállas búza. Egyes fa joknál már ezek a szálak 
hiányoznak. Ezt nevezik tar-búzának.) 
Mi történik csépléskor? (A polyva elválik a magvaktól.) 
Mi fejlődik a virágból megporzás után? (A hosszában barázdált 
szemtermés.) 
Mondj még gabonafélét! (Rozs, árpa, zab.) Mire használ-
ják a rozs szalmáját? (Szalmazsákok megtömésére, kosiarak, 
kalapok, gyékények fonására.) Hogyan különbözteted meg a 
búza és rozs termését?' (A rozs szemtermése hosszúkás szem.) 
Mi jellemző az árpára? (Az, hogy a polyvája összenőtt a 
maggal.) Hány sorban helyezkedik el az árpa magja a kalá-
szon? (Két-, négy- vagy hatsoros árpa.) Mire használják az 
árpát? (Állatok etetésére, sörfőzésre, szalmáját takarmánynak.) 
Melyik a legigénytelenebb gabonafajta? 4A zab.) Miért? 
(Jól b í r ja a hideget is.) Virágai mit alkotnak ? (Bugát.) Milyen 
termése? (Szem. de hosszú ós két végén hegyes.) 
Álljatok fel! Énekeljük el: Kiskertemben rózsaszál, rózsa-
szál című dalit! « 
(Érnek.) 
Ki tudja megmondani mi a,z: 
Ahol megyei) ille-bille, 
Hátán viszi rece-íice, 
Szeme négy, füle négy. 
Körme pedig huszonnégy. (Lovas.) 
Hát ezt ki tudja mi: 
Se nem ehetne, se nem haragszik, mégis harap? (Harapó-
fogó.) * 
VIZSGÁI BÚCSÚZÓ. 
Megsegített a jó Isten Aki minket, mint a kertész, 
Kitartással, "egészséggel. Virágmódra 'hajlítgatott, 
Bezárul ma az iskolánk. Aki minket .fáradsággal, 
S mi elszállunk szerte-széjjel. Szeretettel tanítgatott. 
Itt hagyjuk kis iskolánkat, Közénk lát most a jó Isten. 
A sok képet, a sok padot. Tudja, mi a szivünk álma: 
l ó tanító urunkat is. Aki nekünk kincseket szórt: 
Ki lelkünknek új fényt adott. Áldja, áldja, mindig áldja! 
Jutalmazza boldogsággal 
Hosszú élet örömével, 
Kedves tanító urunkat 







Elődeink siralmas harehelyén. 
Zöldebb a fű Mohácsnak mezején. 
Több illat tölti a virágokat, 
S a gazdák, mondják, szebb kalászt arat, 
E földet hősök vére áztató, 
Azért küld Isten ily áldást reá; 
Mert szent ha tá r az s puszta nem lehet, 
Hol honfiszív hónáért vérezett. 
Ó, ne,sirasd meg annak végzetét, 
Ki a hazáért adta életét! 
Édesen alszik any ja kebelén 
S áldások őrzik csendes nyughelyén. 
V 
Mely a hazáért élt, a hű kebel 
Földét termékenyítve hamvad el; ' 
És szelleme a sír körül marad, 
Tettekre intvén az utódokat! 
• " CB. Eötvös József.) 
i * ' 
BOLDOGASSZONY ANYÁNK. 
Nem tudok gondolni szép hazám sorsára, 
Hogy meg ne induljon könnyeimnek ár ja . 
S ekkor, xnint az elmúlt idők szellemének 
Bús hangja, megzendül szívemben az ének: 
Kesergye zengem: „Boldogasszony, anyánk! 
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: 
Magyarországról, romlott hazánkról. 
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!" 
(Részlet Tarkányi Bél«: Boldogasszony Anyánk c. verséből.) 
Szebb a halál, ha dicsőséges, mint az élet, 
ha gyalázat árán váltható meg . . . 
. . . Beszélt a katona becsületéről, a törökök vad kegyetlen-
kedéséről, a hadifoglyok gyalázatos sorsáról, a megvetésről, 
mely ezután őket sú j t j a . 
Miud hasztalan. 
A vár sorsa e l d ő l t . . . 
Fehér zászlós követ indult Aehuied táborába, hírül adni 
Losonczi üzenetét. Ez az üzenet égette a magyar hős lelkét, mert 
megadásról szólott; nyílt bevallása volt annak, hogy az őrség 
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gyenge, .s azok, akik benn vannak a várban, többre becsülik az 
életet, mint a hősi halált. 
Achmed öriilt az olcsó diadalnak s mindent ígért a „vitéz" 
őrségnek, s a „derék, óvatos" vezért ritka szép ajándékkal lepte 
íl*og. / 
Losonczi- lelkét a tehetetlenség ördöge kínozta. 
Sokszor megforgatta jó kárd já t közében s elgondolta, mily 
dicső volna ezzel a hegyes jószággal a kezében harcban esni el, 
s azt a gyalázatos kivonulást soha meg nem érni! 
De meg kellett tennie. Á sors azonban a szégyentől meg-
mentette a magyar vitézt. 
A gúnyos arcú török szpahik hetvenkedése, a janicsárok 
lealázó kacagása s még inkább az a körülmény, hogy a várból 
kivonuló leányokat és asszonyokat itt-ott erővel elragadozták 
S az ellenszegülőket megölték, ha lá l ra sebezte a magyar vitéziek 
szívét, 
Losoncai kardot rántott s intett a nyomába jövőknek, hogy 
példáját köVessék. 
Szebl) a halál, ha dicsőséges, mint az élet, ha, gyalázat 
árán váltható meg. , 
Félóra sem kellett, s Temesvár tornyaira Achmed ki-
szúrat ta Szoliyián hatalmi jelvényét, a várkapu előtti síkon 
iKulig temetetlenül, kifosztva, örök némán hevertek az idegen 
. ni'lás áldozatai. 
(Részlet Gaál M.: Temesvár eleste c. olvasmány hói.} 
Drégely hős védője. 
. . . Most aztán megindult a roham teljes erővel a vár-
ellen minden oldalról. A halál ó rá ja ütött. 
— A résekhez, vitézek! — vezényel Szondi, kepiény tűzzél 
fogadva a tóduló ellenséget. — A falakra, a falakra! 
Felosztotta, kisded, elszánt seregét, hagy ide is, oda is jus-
son belőle: 
— Menjünk a másvilágra, de egy-két törököt mindenikünk 
vigyen. 
Ö maga. a kapuhoz rohant a legbátrabbakkal. Ügy küz-
dött, mint egy Kinizsi. Egyik golyó a térdét találta. Féltérdre 
rogyott, de kezének nem volt semmi baja: jobbra-balra oszto-
gat ta \-elc a sebeket, 
Mind erősebben hangzott az '„Allah", egyre halkabban 
a ...Jézus ', míg végre teljesen elhalt az utóbbi név. halálos hör-
géssé válván a haldoklók ajkán, csak az „Allah" harsogott 
egyedül. Allah m a r a d i győztes. 
Szondi is ott feküdt holtan a várkapu előtt sebeikkel el-
borítva, Fejét épi>en most viszik Ali elé. 
—' íme, itt a várkapi tány feje! 
Ali katonásan tisztelgett a fejnek. 
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— Derék vitéz' volt - mondd a meghatottságtól reszkető 
hangon, s kezével az átellenben levő hegyre mutatott . — Temes-
sétek el oda testével együtt, tűzzetek a sír jához gerelyt és 
zászlót. 
S azóta, a hegy tetején aluszik a nagy hő»; s í r j á t vad-
méhek döngik körül, s nevét édes dalok ültetik á t .szívekböl-
szívekbe emberöltőkön keresztül, vi lágvégiglen. . . 
(Részlet Mikszáth K.: Drégely című olvasmányából.) 
Dobó István. 
A vár csupa rom már. Néhol keresztül lehet ra j ta latiig 
néhol be lehetne ugratni lóháton, de még mindig a magyaroké 
Október 12-én a török minden seregét odavonja a vár köré. 
A hegyekről leszáJŰaoak az összes zászlóaljak és a várat min-
den oldalról megrohanják. Dobó érzi. hogy ez az ostrom az 
utolsó. Ünnepi díszbe öltözik; fejére fölteszi az aranyos sisak-
ját, s halálra elszántan áll népével együtt a bástyák réseire 
és a. falakra. 
• A harminchat nap óta folyó küzdelemben emberi lelkek 
egyetlen eszmévé alakultak á t : a vára t megtartani. E l tűn t ez, 
a fogatom: Én én vagyok! s átváltozott iáképpen! Fegyver ' -
vagyok a haza oltalmára. Dobó hős lelke lángokra szakadozva 
szállott mlimdenki lelkébe. Mindenki Dobó részévé változott: 
Dobó fejével gondolkozott mindenki, Dobó bátorságával küz-
dött mindenki. 
Két napig tar t a rettenetes harc Eger váráért. A második 
napon már a sebektől és fáradtságtól lankadozva küzdenek az 
egriek. 
— Vizet! vizet! hangzik mindenfelől a szomjas katonák 
kiáltozása. 
Dobó ekkor a- pincébe fu t ta t ja az uszonyokat, g ezek az-
egri bornak legjavát hordják kupában a • harcosoknak. 
Üjult erővel folyik tovább a küzdelem. Az asszonyok is 
ott maradnak a bástyán; forró vizet, égő szurkot, tüzes ólmot, 
lángoló olajat zúdítanak a pogányságra; köveket hengerítenek 
reá juk s küzdenek fegyverrel is. 
A töröknek szeme-szája eláll az ilyen várat lan segítség 
megjelenésére. Az asszonyhárcos veszedelmesebb a férfinál is, 
uiert nem fog fel semmi vágást, csak azt nézi, hogy ő ári-
hasson. 
Egy asszony forróvizes dézsával lép egy helyen a rom-
ladék kövére. Kissé elszámította a lépést, mert kilépett a törö-
kök közé. Éppen egy nagyszakállú agával találja magát szem-
bep. Nem gondolkozik egy percig se, hanem ügy önti nyákon 
a forró vízzel, hogy mikor az aga a szakállához kap, ott mara ! 
az egész a markában. 
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Egy másik asszonyt éppen akkor, amikor nagy kövei 
késziil lezúdítani, halálos lövés talál. 
A leánya mellette küzd. L á t j a az anyjá t összerogyni Fel-
r agad ja az any ja vérétől pirosló követ ós lezúdítja a létrán 
felnyomakodó pogányra. Csak miikor azt látja, hogy a kő öt 
embert terí tet t a holtak közé, akkor vonja el az anyjá t a küz-
dők lábai alól. 
A török katonák végre meghátráltak;, megtagadják az 
engedelmességet. Oly babonás félelem szállotta meg az egész 
török tábort, liogy mikor a két hasa-.kénytelen-kelletlen lemon-
dott az ostrom folytatásáról, a török had a reggelt sem várta 
meg, hanem a sátorokat is otthagyva, még éjjel eltakarodott 
Eger alól. (Gárdonyi Géza.) 
CSATADAL. 
Trombi ta harsog, dob pereg. 
Kész a c s a t á r a a sereg. 
E lő re ! 
Süví t a golyó, c seng a ka rd . 
E z . lelkesíti a m a g y a r t . 
E lő re ! 
Föl a zászlóval m a g a s r a , 
Egész vi lág hadd lá thassa . 
E lő re ! 
H a d d lássák és hadd o lvassák , 
R a j t a szent szó v a n : szabadság! 
Előre ! 
Aki m a g y a r , aki vitéz, 
Az ellenséggel szembe néz. 
E lő re ! 
Mind já r t vitéz, mihelyt m a g y a r , 
ö s az Isten egyet aka r . 
E lő re ! 
V e r e s a föld lábam alat t , 
Lelőtték a pa j t á soma t . 
E lő re ! 
En se leszek rosszabb nála, 
Berohanok a halálba. 
"Előre! 
Ha lehull a két kezünk is, 
Ha m i n d n y á j a n ott veszünk i s ; . 
Előre! 
H o g y h a el kell veszni, nosza, 





A Végzet üzól és lelkendezve mondja: 
Megyünk mi még majd ama Trianonba 1 
Ki ott dőzsöl most vad gőgben, buján, 
Ott messze, túl a germán óriáson: 
Hajh, számadásra vonja még Túrán. 
És felmutat ja , mii van i t t rováson! 
Nyugatra zudul Napkelet f ia: 
Ott él az átok, — meg kell halnia! 
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Trianon! 
E szó vijjog, mint gyásztenger sirálya, 
Körmét, mint karvaly, agyba, szívbe vájja, 
Ma: szenvedésben vergődő fohász, 
Sorvasztó szógyen, sápasztó gyalázat, 
De holnap, — holnap dacra lángolás, 
Melytől keservünk rettenetre támad, 
És bosszú, melyben nem lesz irgalom, — 
Én népem, készáil j! . . . Jelszó: TRIANON. 
(Scijó'S. Trianon c. költeményéből részlet.) 
Országzászlónál. 
Emeljük magasra, — l logy vérünkkel rá í r t lángoló betűit 
— Barát és ellenség mind e lo lvassa . . . — Voltam hirdetője 
cliny.lt r a g y o g á s n a k . . . — Vagyok siratója bús fekete gyász-
n a k . . . — Magyarok Istene, engedd, hogy lehessek — Vidám 
hirdetője a feltámadásnak! (Tordai Ányos.) 
HISZEK A VÉRSZERZÖDÉSBEN. 
Hiszek a vérszerződésben, 
mit kötött a Hétvezér 
sok későbbi írjás vezérrel, 
mit kötött a százezer 
közvitéz sok millióval; 




amíg összefolyt a ver: 
előbb csak egy íakupábán, 
aztán egy völgy katlanában, 
majd a nagy Hungáriában, 
majd egész Európában, 
folyton összefolyt a vér. 
Hiszek a vérsZerződésben! 
Hiszek a csók-szerződésben, 




csobogtak a vérerecskék. 
egymás útját keresztezték, 
keveredtek, összefolytak, 
közös álmokat sodortak, 
nagy, szent kereszteződésben. 
Hiszek a vérszerződésben! 
Hiszek a föld-szerződésben, 
mit ekével írt a nép 
az ezer ízekkel szép 
Székelyföldre, Nagyalföldre,( 
Nyitravölgybe, Hernádvölgybe, 
s lett belőle; 
ezerízű egy-kenyér, 
legyTkeny-érböl ezer, ízű 
közös-lüktetésű vér! 
Hiszek a vérszerződésben! 
Hiszek a sír-szerződésben; 
Minden dombos, lapos tájon 
poszton áll egy halott Pásztor, 
az élőknél előbb százszor 
s vigyáz, hogy bár könnyel, fájón, 
minden erő, nnndpn álom, 
minden vércsepp összeálljon, 
s minden malmunk újra járjon. 
Hiszel» a vérszerződésben! 
D e a szurony-szerződésben. 
meg a' börze-szerződésben, 




A MAGYAROK ISTENE. 
Félre kislelküek, akik mostan is még 
Kételkedni tudtok a jövő felett, 
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség 
őrzi gondosan a magyar nemzetet! 
Él az a magyarok istene, hazánkat 
Átölelve t a r t j a atyai keze; 
Midőn minket annyi ellenséges század 
Ostromolt vad dühvel: ő védelmező. 
Az. idők, a népek éktelen v iha r j a 
E l fú j t volna minket, mint egy porszemet, 
De ő szent palás t ja szárnyát ránk takar ta 
S tombolt a vihar, de csak fejünk felett. 
Nézzetek belé a történet könyvébe, 
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát, 
Mi: 1; a folyóvizén által a nap képe, 
Áthúzódik ra j t a aranyhíd gyanánt. 
így keresztüléltiink hosszrí ezer évet; 
Ezer évig azért ta r to t t volna meg, 
Hogy most, amidőn már elértük a révet, 
Az utolsó habok eltemessenek? 
Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet, 
Mert káromlás, tőle ilyet tenni fel, 
Nemhogy egy Isten, de még ember sem űzhet 
Ily gúnyos játékot gyermekeivel! 
A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke 
S büntetéseit már átszenvedte ő; 
De erénye is A'olt és jutalmat érte 
Még nem n y e r t . . . ju talma lesz majd a jövő. 
Élni fogsz, hazám, mert élned k e l l . . . dicsőség 
És boldogság lészen a te é l e t ed . . . 
Véget ér már a hétköznapi vesződség. 




A tornaünnepélyek előkészítése a bemutatandó gyakorla-
tok alapos betanításából áll. Ezt hónapokkal etlőbb meg kell 
kezdeni, természetesen nem az iskolai testnevelési órák rová-
sára, sem a tanulók szabadidejének rovására nem szabad <isi-
nálni. Az ünnepély előtt megtekintjük a pályát, ahol az ünne-
pély lezajlik, pontosan megmérjük, hogyan fér él legkedvezőb-
ben a bemutatót végző csapat. Megjelöljük a felvonulás út já t , 
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majd megfelelő zenéről is gondoskodunk, mert az, amire a 
tanulók a gyakorlatot betanulták, i t t — szabadban — gyenge. 
A felvonulás zenére történik s az alakzatot a gyakorlat be-
tanításakor válasszuk meg. 
Az itt közölt gyakorlatok első Vésze leányoknak való, míg 
a. második rész fiútanulók számára készült. Zene mindkettőhöz, 
a közismert Pándy Horváth Tornazene, mégpedig annak lehe-
tőleg 24. számúi darabja. 
Leányoknak. 
— 1. Gyakorlat. 
I. 1. Karlendítés oldalsó közép tartásból mélytartáson át 
mellső közóptartúsba. (Felsőtartás.) 
2. Karlendítés mélytartáson át oldalsó középtartásiba, 
3—4. Jobb támadóállás oldalt, jobb karhajllítás a fe j fölé 
ívben, bal karba j l í t ás a hónal j alá, tör /shaj l í tgatás 
kétszer balra, kétszer jobbra; egyidejűleg kétszer 
kisebb jobb térdnyujltás és haj l í tás . 
II . 1. .Jobblábba] .szögállás, karlendítés oldalsó közép- és mély-
tartáson é t me'llső középtartásba. (Felsőtartás.) 
2. Karlendítés mélytartáson át oldalsó középtartásba. 
3—4. Bal támadóállás oldalt, bal karhajlít; '« a fej fölé 
ívben, jobb karha j l í t ás a hónalj alá, törz&hajlítás 
kétszer balra; egyidejűleg kétszer kisebb bal térd-
nyúj tás és hajl í tás . 
III. 1. Ballábbal szögáüás, karlendítés oldalsó közép- és mély-
tartáson át mellső középtartásba. (Felső tartás.) 
2. Guggoló állásban kisebb té rdnyuj tás és haj l í tás kétszer 
(kezek a térden csúsznak nyújtot t karokkal, a törzs 
nem mozdul!) 
3—4. Felállás terpeszbe, páros lábhaji Ugatás kétszer, egy-
idejűleg karok vízszintes tartásban, jobb a mell előtt, 
bal nyúj tva, karok oldalt lengenek. Ugyanez két 
páros lábhajlítgatással, de karok balra lengenek. 
IV. 1. Ugrás oldalsó terpeszállásba, karlendítés oldalt magas-
tartásba, tapssal a fe j fö lö t t (Nynjtott karok.) 
2. Ugrás alapállásba, karlendítós oldalt, mélytartásba. 
3. Ugrás negyedfordulattal balra (homorítá-.-sial), karok 
a test meljlett. 
4. Alapállás. 
(A gyakorlat még háromszor ismétlendő, míg a® eredeti 
arc vonala t megkapj uk.) 
— 2. Gyakorlat, — 
I. 1. Karlendítés oldalsó középtartásból mélytartáson át 
mellső középtartá' ba. (Felsőtartás.) 
2. Karlendítés mély tartáson át oldalsó középtartásba. 
3. Bal támadóállás oldalt, jobb 'karfendítés mélytartáson 
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át bal oldalsó középtartásba,. (Könyök a vállal egy-
v o«alban.) 
4. Kitartás. Jav í tó mozgás. 
I I . 1. Bal lábnyit,itás és lendítés oldalit, testsúly áthelyezés 
jobblábra, karlendítés mélytartáson át jobb oldalsó 
középtartásba. (Lábfej feszítve.) 
'2. Bal támadóállás, kanlendítés mellső mélytartáson át bal 
oldalsó közép tartásba. 
3. Balláb nyú j t á s és lendítés oldalt, testsúly áthelyezése 
jobblábra., karlendítés mélytartáson át jobb oldalsó 
közóptartásba. (Lábfej feszítése.) 
4. Bal támadóállás, karlendítés mélytartáson át bal oldalsó 
közóptartásba. 
I I I . 1 -2. Bal lábzárással negyedfordulat balra guggoló állásba, 
karlendítés mellső mély-, jobb alsó közép- és mély-
tartásba. (TJjjhegyek a földre, tenyér egymásmellé, 
ka r a térd belső szélét érinti.) 
3. Kitar tás . Jav í tó mozgás. 
4. Térdnynjtással föl, tövzsbajlítás előre. (Ujjbegyek ma-
iadnak a földön, f e j a karok között.) 
IV. 1. Törz-omelés rézsútos törzsdüilésbe, tekintet előre, kar-
lendítés oldalsó közóptartásba. 
2. Törzsejtegetés vízszintesig. (Egyenes törzzsel, fe j emelve), 
karlendítéssel mellső karkeresztezés és törzsemelés 
a kiindulási helyzetbe. 
3. Törzsejtegetés vízszintesig (egyenes törzzsel, fe j emelve) 
és törzsnyujtás szögállósba, karilencü'tós mellső közép-
tartáson át oldalsó középW'tásbaw 
4. Alapállás. 
• (Ez a gyakorlat még háromszor ismétlendő.) 
Fiuknak. 
I. 
I. 1. Lábuj jál lás karlendítés oldalsó közép tartásba. 
2. Térdhajl í t ás és karlendítés mélytartúson át hajlítással 
mell elé. (Valilmagasan.) 
3. TéT 'dnyujtás és karlendítés mélytartáson át oldalsó 
középtartásba. 
4. Tenyérfordítás (alsótartás) és karlendítés magastar-
tásba. 
II . 1. Szökelléssel lábkeresztezés (bal elől)^ karlendítéssel ol-
dalt, l e . törökülésbe. (Támasz az uj jakon a test 
mögött.) 
2. Térdnynj tás (lábak zárva) és törzs kiigazítással kar-
emelés oldalsó középtartásba. (Felsőtartás.) 
3—4 Kitar tás . Javí tó mozgás. 
ÍÍI . 1. Törzsdöntés előre karlendítéssel mellső középtartásba 
(Orsótartás.) 
2. Törzsdöntés hát ra karszétterjesztéssel oldalsó középtar-
tásba. (Felsőtartás.) 
3. Törzsdöntés előre karlendítéssel inéllső középtartásbn. 
(Orsótartás.) 
4. Törzsdöntés balra ka,r hajlí tással mellhez, ökölbe 
IV. 1. Törzsfordtilattal balra, mellső fekfötámnszba (gyors 
mozdulattal,) 
2. Bal térd,hajlítás guggoló állásba a karok közé (baltalp 
a kiindulási helyre.) 
3. Bal tórdnyujtással negyedfordulat jobbra (talpon) jobb 
lépőállásba oldalt ós fearlendítés oldalt. (Felsőtartás.; 
4. Jobblábbal, karlendítéssel alapállás. 
(Ezt a gyakorlatot még háromszor ismételjük.) 
IT. 
I 1. Lábujjállás, karlendítéssel oldalsó középtartásba. 
2. Jobb lépőállás hátra, egyidejűleg mély térdhaj l í tássaj 
karok ipélytartásba. (Ujjak könnyedén hajlítva,' ka-
rok lazán, .jobbtérd balilábfejénél.) 
3. Folytatólag tórdhajl í tgatás karjnozgással (kissé oldalt 
ós ismét test mellé, lazán.) 
4. Térdnyuj tás jobb lábzárúss d, ka,••lendítés oldalt magas-
tartásba, (ujjak nyúj tva, singtartás.) 
TI. 1. Karkör/.éí kifelé (erélyes teljeskör, oldalt. le. mellső és 
magastartásba.) 
2. Folytatólag karkönzés oldalt csípőre, egyidejűleg jobb 
terpeszállás oldalt. < 
3—4. Kitartás. Jav í tó mozgás. 
TIT. 1. Törzsfordítás jobbra jobb karlendítéssel oldalsó közéU 
tartásba. (Felsőtartás.b 
2. Tő rzv forgatás balra bal karlendítéssel oldalt. (Felső -
tartás.) * 
3. Törzsfordítás döntéssel előre, törzsfordítás jobbra kar-
lendítéssel (balkéz a jobblábfejnél), johbkar magas-
tartásban. 
4. Törz.sforgatás balra ellenkező karlendítéssel (jóbhké." 
ballábfejnél, balkar magastártásban.) 
IV. 3. Töifzsemelés negyedfordulattial! (bal sarok, jobbtalpon) 
téí-delésbe, a jobb térdre, karlendítéssel mellső közép-
tart.ásb^ (orrótartás, balkár mély tartásért át.) 
2. Törzsfordítás jobbra, jobb karkorzóss d mély, oldalsó 
magastartásoii át mellső Közép tartókba. 
3. Folytatólag páros ktirkörzés törzsfordítással balra (mé-
lyen oldalt) magasi .irtásba, egyidejűleg baltérd nyúj-
tással felállás, jobb lépőállasba hátra . 
4. Folytatólag páros karlendítés előre le, alapállásba jobb-
lábbal. 
(FiZt a gyakorlatot még háromszor ismételjük.) 
Részletesen Kidolgozott 
TANÍTÁSOK 
a népiskola VII. és VIII. osztályai számára 
az új tanterv alapján 
ára P 5-40 
Megrendeléseket a pénz előzetes beküldése vagy utánvét 
mellett eszközlünk. 
Figye lem! 
Felhívjuk Előfizetőink ügyeimét a kiadásunkban meg-
jelent, alant felsorolt könyvekre. 
Beszéd- és értelemgyakorlati mintatanítások, tekintettel 
az értelmi és akarati nevelésre (60 mintatanítás) 300 oldal 4.50 
Egészségtani mintatanítások (50 mintatanítás) 3.20 
Magyar Medence 1.20 
Népművelődési előadássorozat I., II., III. (170 előadás) 
536 oldal. A három kötet csak 6.80 
Először igazság, azután béke. 340 oldal 2.— 
Időszerű népművelési előadások (40 előadás) 4.80 
A Magyar-medence földrajza (Tájegységekben) 3.60 
Könyveket a pénz előzetes beküldése, vagy utánvét mel-
lett szállítunk. 
A Gyakorlati Pedagógia előfizetési díja egy évre P 7.20. 
Megrendeléseket az előfizetési díj beküldésével fogadunk el. 
Megrendelhe tő : Szeged, Kálvária-utca 7. Szerkesztőség;: Szeged, 
Gyerlyámosi-utca 6. 
Címváltozásnál kérjük az űj és régi címet is közölni. 
Mutatványszámot nem küldünk. 
Felvilágosításokat készséggel adunk, kérjük azonban vá-
laszbélyeg, vagy válaszos levelezőlap beküldését. 
Részletesen Kidolgozott 
TANÍTÁSOK. 
a népiskola VII. és VIII. osztályai számára 
az új tanterv alapján 
ára P 5*40 
Megrendeléseket a pénz előzetes beküldése vagy utánvét 
mellett eszközlünk. 
Népművelőknek nélkülözhetetlen! 
Felhív juk nb. Olvasóink f igyelmét a k iadásunkban mos', megje len i 
T Ö R T É N E L M I NÉPMŰVELÉSI ELŐADÁSOK című k i a d v á n y u n k r a . Alig 
lehetne ma fontosabb o lyan e lőadásokra , amelyek a nemzet e l lenál ló e re -
jét; az á ldoza tos életben is rendület len k i t a r t á sá t fokozni tud ják . Ez a 
megfon to lás veze te t t a r r a bennünket , hogy az egész m a g y a r tör ténelmet , 
a n n a k — különösen m a anny i r a forttos részeit —' csokorba kötve, kész 
előadásokká fe ldolgozva a népművelők kezébe ad juk . 
Nem kell hangsú lyoznunk , hogy milyen fontos a népművelés , külö-
nösen a mai időkben. Ezér t je lentkezünk o lyan korszerű , a m a g y a r nem-
zet múl t jából vett , de a mai ember lelkivi lágához közelál ló módon Körül-
belül 20 teljesen feldolgozott e lőadássa l , hogy az a m ú g y is elfoglal t e lőadók 
s z á m á r a lehetővé t együk a népművelési e lőadások s ikeres és e r e d m é n y e s 
•e lhasználását . 
Kidolgozott e lőadása ink elmélyít ik a m a g y a r mul ta t a hal lgatóság-
ban, fe j leszt ik ma anny i r a szükséges nemzeti érzését , nemzeti ön tuda t á i 
amellett , hogy mindvégig lebilincselők és élethűek. 
E lőadása ink a legjobb tör ténelmi regényi roda lomból vet t szemelvé-
n y e k r e épülnek, így az előadó megelevení thet i az illető tör ténet i n a g y s á -
got v a g y a ha l lga tóság előtt j á t s z a t j a le az eseményt , illetve annak leg-
kiemelkedőbb részét , amivel e lőadásá t igen é lvezetessé teszi. 
Ára 5*60 P Előfizetőknek 4 40 P 
A Gyakorlati Pedagógia előfizetési díja egy évre P 7-20^ 
Ha nem óhajt előfizetni, kérjük a füzetet postafordultával 
visszaküldeni. 
Szerkesztéséit é s kiadásért fe le l : Vicsay Lajos. 
